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SELASA, 6 Mei - Selaras 
dengan transformasi akademik 
sempena ulangtahun ke-20 
Universiti Malaysia Sabah (UMS), 
Naib Canselor, Prof Datuk Dr 
Mohd Harun Abdullah telah 
mengisytiharkan penukaran 
nama Sekolah ke Fakulti dalam 
satu majlis di Dewan Resital.
Penggunaan istilah Fakulti 
tersebut menggantikan nama 
sekolah yang telah digunakan 
sejak penubuhan UMS pada 
tahun 1994. Penukaran nama 
Fakulti yang berkuatkuasa pada 1 
Jun itu menyaksikan penyusunan 
semula 13 buah sekolah yang 
digabungkan kepada 10 buah 
fakulti yang baharu.
Prof. Datuk Dr Mohd Harun 
berkata, penjenamaan semula 
nama itu adalah untuk memberi 
imej baru kepada UMS.
“Sebelum ini, kita menggunakan 
perkataan sekolah dan melihat 
perkataan fakulti adalah sesuatu 
yang dikaitkan dengan institusi 
pengajian tinggi,” katanya.
10 fakulti yang baharu 
itu merangkumi Sekolah 
Kejuruteraan dan Teknologi 
Maklumat (SKTM) ditukar 
kepada Fakulti Kejuruteraan, 
Sekolah Sains Informatik Labuan 
(SSIL) ditukar kepada Fakulti 
Komputeran dan Informatik. 
Sekolah Pertanian Lestari (SPL) di 
Sandakan ditukar kepada Fakulti 
Pertanian Lestari Gabungan 
Sekolah Sains dan Teknologi 
(SST) dan Sekolah Perhutanan 
dan Tropika Antarabangsa 
(SPTA) diubah kepada Fakulti 
Sains dan Sumber Alam, dan 
gabungan Sekolah Sains Sosial 
(SSS) serta Sekolah Pengajian 
Seni (SPS) diubah kepada Fakulti 
Kemanusiaan, Seni dan Warisan, 
Fakulti Psikologi dan Pendidikan 
JUMAAT, 21 MAC - Sebanyak 
10 buah buku baharu 
pelbagai disiplin ilmu hasil 
tulisan kakitangan akademik 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
dilancarkan sempena Pesta Buku 
2014, di perpustakaan UMS.
Antara judul buku terbitan UMS 
ialah Nilai dan Norma Masyarakat 
di Sabah, Warisan Seni dan 
Budaya Masyarakat Kepulauan 
Pesisir Sabah, Siri Wacana Sains 
Sosial: Kepelbagaian Ilmu dan 
Isu Sosial, SPSS: Prinsip dan 
Analisis Data Dalam Tingkah 
Laku, Bank Stock Market and 
Economic Growth, Problem 
Based Learning:The use of Real-
Case Scenarios For Facilitators 
dan International Journal on 
e-Learning Practices.
Naib Canselor Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) Prof Datuk Dr. 
Mohd Harun Abdullah berkata 
kejayaan kakitangan universiti 
dalam menghasilkan buku-
buku berkenaan melambangkan 
kesarjanaan sejati. 
hasil gabungan Sekolah 
Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) 
dan Sekolah Pendidikan dan 
Pembangunan Sosial (SPPS).
Sekolah Sains Makanan dan 
Pemakanan (SSMP) kepada 
Fakulti Sains Makanan dan 
Pemakanan, Sekolah Perniagaan 
dan Ekonomi (SPE) diubah kepada 
Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan 
Perakaunan, Sekolah Perniagaan 
dan Kewangan Antarabangsa 
Labuan (SPKAL) kepada Fakulti 
Kewangan Antarabangsa Labuan 
dan Sekolah Perubatan (SPU) 
diubah kepada Fakulti Peubatan 
dan Sains Kesihatan.
Semasa majlis pengistiharan 
penggunaan nama fakulti 
tersebut Prof. Datuk Dr Mohd 
Harun juga turut menyampaikan 
watikah pelantikan 10 dekan 
fakulti iaitu Prof. Madya Dr. 
Azwan Awang dilantik sebagai 
pemangku dekan Fakulti 
Pertanian Lestari,  Prof. Dato’ Hj. 
Mohd. Hamdan Hj. Adnan sebagai 
dekan Fakulti Kemanusiaan, Seni 
dan Warisan, Prof. Madya Dr. 
Syed Nasirin Syed Zainol Abidin 
sebagai dekan Fakulti Kewangan 
Antarabangsa Labuan, dan 
Prof. Dr. D Kamarudin D Mudin 
sebagai dekan Fakulti Perubatan 
dan Sains Kesihatan.
Prof. Madya Dr. Baba Musta pula 
mengetuai Fakulti Sains dan 
Sumber Alam, Prof. Madya Dr. 
Sharifuddin Md. Shaarani sebagai 
dekan Fakulti Sains Makanan 
dan Pemakanan, Prof. Madya 
Dr. Rasid Mail sebagai dekan 
Fakulti Perniagaan, Ekonomi 
dan Perakaunan, Prof. Dr. Ismail 
Ibrahim sebagai dekan Fakulti 
Psikologi dan Pendidikan, Prof. 
Ir. Dr. Rosalam Sabartly sebagai 
dekan Fakulti Kejuruteraan, 
Prof. Madya Dr. Ag. Asri Ag. 
Ibrahim sebagai dekan Fakulti 
Komputeran dan Informatik. 
UMS: Transformasi 
Sekolah kepada Fakulti
Penulisan Buku lambang kesarjanaan sejati
Teks ucapannya disampaikan oleh Ketua Pustakawan Perpustakaan 
UMS, Dayang Rukiah Awang Amit. Majlis itu dirasmikan oleh Menteri 
Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Masidi Manjun.
Prof Datuk Dr. Mohd Harun Abdullah turut merakamkan penghargaan 
kepada Persatuan Soka Gakai Malaysia yang telah menyumbangkan 
37 buah buku kepada Perpustakaan UMS.
Tambahnya lagi, melalui sumbangan dan sokongan ini berupaya 
menambahkan koleksi buku yang ada di Perpustakaan UMS di samping 
memberi manfaat kepada para pelajar UMS dan masyarakat sekeliling.
 “Selain pameran dan jualan buku, para pengunjung juga berpeluang 
mengetahui proses penerbitan sesebuah buku iaitu bermula dari 
peringkat pengurusan manuskrip sehingga proses akhir iaitu 
percetakan,” katanya ketika berucap.
RABU, 26 FEB -  Pengarah Jabatan 
Kastam Diraja Malaysia (JKDM) 
Sabah, Datuk Dr. Janathan 
Kandok memberikan penerangan 
mengenai Cukai barangan dan 
perkhidmatan (GST) yang bakal 
dilaksanakan pada 1 April 2015  di 
Dewan Resital Universiti Malaysia 
Sabah (UMS).
Datuk Dr.Janathan Kandok 
berkata, GST bukanlah punca 
kepada kenaikan harga barang 
tetapi adalah salah satu 
proses untuk memantapkan 
sistem percukaian negara dan 
merupakan sistem percukaian 
yang lebih cekap, berkesan, telus 
dan mesra pelanggan.
“Pelaksanaan GST merupakan 
satu sistem percukaian baru 
bagi menggantikan Sistem 
Cukai Jualan dan Perkhidmatan 
(SST) dan tidak melibatkan 
penambahan bagi pembayaran 
cukai,” katanya.
Janathan yang juga alumni UMS 
berkata cukai SST dimansuhkan 
kerana terdapat kelemahan 
dalam sistem percukaian tersebut 
iaitu melibatkan sistem cukai atas 
cukai.
GST tidak bebankan rakyat
Selain itu, beliau turut 
mengatakan bahawa GST 
bukanlah satu strategi politik 
kerana usaha dan idea untuk 
melaksanakan GST telah 
dimulakan seawal tahun 80-an 
lagi.
Tambahnya lagi, pelaksanaan 
GST bukanlah faktor kepada 
kenaikan harga barang, yang 
akan dilaksanakan pada 1 April 
2015.
Beliau menjelaskan bahawa GST 
perlu dilihat sebagai strategi 
ekonomi yang manfaatnya 
dapat dikembalikan kepada 
rakyat melalui penambahbaikan 
kemudahan sekolah, jalan raya, 
pengangkutan awam, dan 
perkhidmatan kesihatan.
GST perlu disokong kerana ia 
menguntungkan rakyat dan 
jika berlaku penyelewengan sila 
laporkan kepada Kastam Diraja 
Malaysia agar mereka dikenakan 
tindakan yang sewajarnya.
“Akhir sekali doakan kejayaan 
GST kerana kita tidak ada pilihan 
melainkan kita menyokong 
sistem ini,” katanya ketika 
menyampaikan ceramah 
tersebut.
RABU, 02 APRIL - Universiti Malaysia Sabah (UMS), telah memberi Penganugerahan Ijazah 
Kehormat Doktor  Falsafah Hubungan Antarabangsa kepada Perdana Menteri Timor-Leste 
Kay Rala Xanana Gusmao yang berlangsung di Dewan Canselor UMS.
Penganugerahan tersebut telah disempurnakan oleh Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Dr. 
Haji Juhar Datuk Haji Mahiruddin merangkap Canselor UMS. 
Majlis Konvokesyen Komemoratif ini , turut dihadiri Yang Amat Berbahagia Datuk Seri 
Panglima Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah yang juga Pro Canselor UMS, Prof. Datuk 
Dr Mohd Harun Abdullah selaku Naib Canselor UMS, Prof. Dato’ Mohd Hamdan Hj. Adnan, 
SELASA, 18 Mac – Tuan Yang Terutama (TYT) Yang Di-Pertua Negeri Sabah Tun Datuk 
Seri Panglima Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin telah menerima Penganugerahan 
Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang Cancelor UMS yang   berlangsung di Universiti 
Malaysia Sabah.
Anugerah tersebut diberikan kepada TYT oleh Naib Cancelor University of 
Wolverhampton iaitu Profesor Geoff Layer. Hal in kerana, TYT merupakan Alumni UoW 
dengan menerima Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) semasa menuntut 
di universiti tersebut.
Penganugerahan tersebut telah dimeriahkan lagi dengan kehadiran para pensyarah 
dan pelajar. Kehadiran para hadirin telah memenuhkan Dewan Cancelor yang tersergam 
indah iu.
Antara yang menghangatkan suasana majlis adalah apabila tayangan sejarah hidup 
TYT yang ditayangkan kepada hadirin sejak dari muda sehinggalah sekarang. Tayangan 
tersebut memberi peluang kepada hadirin untuk mengenali TYT secara tidak langsung.
Selain Majlis Konvokesyen, ia juga merupakan permulaan persahabatan antara UoW 
dengan UMS. Hal ini dinyatakan oleh Profesor Geoff Later dalam ucapannya iaitu “Hari 
ini merupakan sambutan persahabatan istimewa di antara University of Wolverhampton 
dengan Universiti Malaysia Sabah, dan saya gembira berada di sini di Universiti Malaysia 
Sabah sebagai rakan kongsi yang dipercayai dan signifikan,” katanya ketika berucap di 
majlis Konvokesyen itu.
Menurut Profesor Geoff, pada tahun 2013 kedua-dua buah universiti ini telah 
menandatangani Memorandom Persefahaman (MOU) untuk membangunkan 
perkongsian dalam  tiga aspek iaitu pertukaran pelajar, peluang penyelidikan dan 
pendidikan transnasional. 
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TYT Terima Ijazah Kehormat
Dekan Sekolah Sains Sosial, Pegawai-
pegawai Utama UMS dan tetamu-tetamu 
jemputan khas serta mahasiswa UMS.
Pada tahun 2011 dan 2012, beliau telah 
menerima penganugerahan sarjana 
kedoktoran dari Universiti Coimbra, 
Portugal dan dari Universiti Charles 
Darwin Australia. Selain itu, Perdana 
Menteri Timor-Leste Kay Rala Xanana 
Gusmao pernah mendapat beberapa 
penghargaan pada tahun 2003, iaitu 
anugerah ‘Path to Peace Award and 
Part to Peace Foundation’, ‘International 
Herald Tribune Leadership with Integrity 
Award’ dan ‘Business Week Stars of Asia 
Award’. 
Buat kali pertamanya UMS telah 
menjalinkan kerjasama secara 
bersama Kerajaan Timor Leste dengan 
menandatangani Pemeteraian 
Memorandum persefahaman (MoU) 
antara UMS dan Kementerian Pendidikan 
Republik Timur Leste . 
Faktor yang menyumbang kepada 
terjalinnya usaha kerjasama ini adalah 
dari aspek ekonomi, pelancongan 
dan penyelidikan. Melalui  MoU yang 
ditandatangani, UMS akan menyediakan 
kepakaran dan kemahiran dengan 
mewujudkan skim latihan industri 
minyak dan gas, kepada  30 orang pelatih 
terpilih dari Timor Leste yang ditawarkan 
untuk mengikuti pengajian diperingkat 
sijil dan diploma dalam bidang tersebut. 
Kerajaan Timor Leste masih kekurangan 
pakar yang berkebolehan untuk mengurus 
aset-aset penting yang dimiliki Negara dan 
Malaysia boleh menjadi rujukan terbaik.
Penganugerahan ini secara tidak langsung 
telah membentuk jalinan kerjasama antara 
dua buah Negara. Ini bertujuan untuk 
menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan 
strategik bersama, pertukaran idea dan 
pertukaran pelajar yang mana akan 
membuka peluang kepada kedua-
dua pihak, bagi mencapai matlamat 
pembangunan yang menyumbang ke arah 
perkongsian pengalaman serta ilmu dalam 
disiplin hubungan antarabangsa. 
oleh: Leolerry Lajius
Naib Canselor, Prof Datuk Dr Mohd Harun Abdullah semasa 
mengisytiharkan penukaran nama Sekolah ke Fakulti di Dewan 
Resital (UMS) - Sumber: Portal UMS
oleh: Siti Zulaihah Amirkasan
Oleh: Nurul Shaidatul Ain Mohd Tahir
oleh: Johnny Anak Petrus
Penyampaian cenderamata oleh Dayang Rukiah kepada Datuk 
Masidin Manjun ketika pelancaran Pesta Buku di Perpustakaan UMS
oleh: Ardi Erin
Datuk Dr.Janathan menerima cenderakenangan daripada pihak UMS
Penyerahan Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang kepada Tuan Yang Terutama 
Yang Di-Pertua Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Haji Juhar Bin Datuk Haji 
Mahiruddin oleh Naib Cancelor UoW Profesor Geoff Layer.
Sesi penyampaian sijil penganugerahan kepada Perdana Menteri Timor-Leste Kay Rala 
Xanana Gusmao - Sumber: Portal UMS
MOU tersebut merupakan contoh baik yang menunjukkan bagaimana kerjasama itu 
telah mengukuhkan hubungan dua buah unversiti antarabangsa dan membangunkan 
negara.
“Kami sedang berusaha untuk memperbaiki akses kepada pendidikan yang lebih 
tinggi melalui penjanaan aspirasi dan pencapaian untuk pelajar sekolah dan dewasa. 
Kami juga akan merasmikan Akademi Antarabangsa UK tahun ini yang akan memberi 
tumpuan kepada menyediakan kajian asas dan kursus pra-kemasukan untuk pelajar 
antarabangsa.” Katanya ketika berucap.
Perjanjian yang dimeterai telah memberikan kebaikan antara kedua-dua universiti 
sekaligus merapatkan hubungan antara universiti tempatan dengan antarabangsa.
Sumber: Portal UMS
